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1 A REVISTA DISCERNINDO retorna a lume com o ob-
jetivo de divulgar parte da produção discente da Faculdade 
de Teologia da Igreja Metodista (FaTeo). Neste número são 
apresentados seis artigos divididos nas três áreas de conhe-
cimento da FaTeo: 1) Área de Bíblia; 2) Área de Pastoral, Ci-
ências Humanas e Sociais e 3) Área de Teologia e História. 
Nossos três cursos – Presencial, Curso Teológico Pastoral 
(CTP) e Educação à Distância (EAD) estão representados.
 O primeiro artigo da Área de Bíblia, assinado por Fer-
nando Honório da Silva (CTP) intitula-se “A CRUZ DO(A) 
DISCÍPULO(A): A PROPOSTA VITAL DE JESUS”, tratan-
do diversos aspectos do discipulado e do sofrimento na vida 
cristã, a partir da perícope de Mateus 16, 24-28. O segundo 
artigo, de autoria de Roselane Marques (Presencial), apresen-
ta “O SIGNIFICADO DA RESSURREIÇÃO DE JESUS PARA 
A COMUNIDADE DE MATEUS”, discorrendo sobre o tema 
ressurreição no Antigo Testamento, período intertestamen-
tário, no Novo Testamento, destacando neste último seu sen-
tido no primeiro evangelho.
  A Área de Teologia Pastoral, Ciências Humanas e Sociais 
está representada por dois artigos, o primeiro “A CONCEP-
ÇÃO DE FAMÍLIA NO MUNDO ANTIGO E MUDANÇAS 
CONTEMPORÂNEAS”, de Ricardo Silva dos Santos Durães 
(Presencial). O autor parte da sociedade patriarcal no mundo 
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2antigo e desenvolve interessante pesquisa, passando pela vi-
são sobre família dos profetas, do mundo greco-romano, dos 
Pais da Igreja, da Idade Média, culminando com a sociedade 
contemporânea, e nesta, em especial, a sociedade brasileira. 
 No segundo artigo da Área Pastoral, denominado “O 
ACONSELHAMENTO PASTORAL COM MEMBROS DA 
IGREJA LOCAL ACOMETIDOS DE DEPRESSÃO”, de Sér-
gio Aparecido de Souza (Presencial), desenvolve uma investi-
gação, objetivando destacar a importância do aconselhamen-
to pastoral como um dos métodos terapêuticos no combate à 
depressão. A igreja local ganha destaque como comunidade 
terapêutica em um ambiente multidisciplinar.
 Na parte final de nossa revista aparecem dois artigos 
da Área de Teologia e História. O primeiro artigo aborda o 
estabelecimento de uma comunidade local “A HISTÓRIA DA 
IGREJA PRESBITERIANA NOVA JERUSALÉM: REALIDA-
DE E DESAFIOS NO BAIRRO CIDADE 2000 EM FORTA-
LEZA (CE)”, de Júlio Alexandre Damasco Rocha (EAD). De 
forma clara o autor parte das origens do Protestantismo e 
seus caminhos até chegar ao Brasil e, em especial no Ceará, 
local de seu estudo de caso.
 O último artigo da presente revista resgata parte da me-
mória da mais importante pioneira na implantação do Pen-
tecostalismo no Brasil, “VIDA E OBRA DE FRIDA MARIA 
STRANDBERG VINGREN”, de Daisy Mota Ferreira Bispo 
(Presencial). A pesquisa, além de resgatar parte da memória e 
ministérios desta importante missionária, descreve situações 
de crises referente à questão de gênero nas primeiras déca-
das da implantação do Pentecostalismo no Brasil. 
 Desejamos uma boa leitura para toda nossa comunidade 
acadêmica, 
Prof. Dr. Douglas Nassif Cardoso
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